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A  partir des données de biomasses et de productions globales de la communauté 
planctonique du Golfe de Calvi ( D a u b y ,  1985), nous avons tenté d’estimer la biomasse 
et la production de chitine des unités systématiques représentatives de l’endroit (genres 
ou espèces triés et isolés à partir de plancton brut).
La chitine a été dosée par la méthode enzymatique de J e u n i a u x  (1963, 1965) dans 
des lots d’adultes isolés, appartenant aux principales espèces de Copépodes et de Clado­
cères, ainsi que dans les larves de Décapodes et dans des individus de divers stades du 
Copépode Calanus helgolandicus.
La biomasse de chitine est maximale on avril et en mai avec un pic de 415 mg/m ' 
à la mi-mai. Pendant le reste de l’année, les valeurs sont comprises entre 10 et 100 m g/m2 
sauf pendant la saison froide où elles chutent sous les 10 mg/m2.
La production de chitine présente un maximum pendant le mois de mai (20 mg/ 
m2.jour au 17 mai) dû principalement au Copépode Centropages typicus qui a lui seul 
présente une production de 16 mg/m2. jour à ce moment. Deux autres pics moins impor­
tants sont observés en avril et en juillet avec des valeurs atteignant environ 7 mg/m2. jour. 
Pendant le reste de l ’année, excepté pendant la saison froide, la production de chitine 
journalière oscille entre 2 et 3 mg/m 2.jour. En hiver, celle-ci tombe en dessous de
1,8 m g/m2.jour. Intégrée sur toute l ’année, la production de chitine est d’environ
1 g /m 2. an.
Pour l’ensemble du Golfe de Calvi qui possède une superficie d’environ 2200 ha 
la production annuelle de chitine est de 22.030 kg.
Ces valeurs confirment les estimations de J e u n i a u x  et al. (1986) et montrent que 
dans le cas particulier du Golfe de Calvi en Méditerranée, la production de chitine par 
le seul plancton est approximativement 10 fois plus importante que celle de toutes les 
autres composantes faunistiques du même biotope.
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Lorsque les conditions écologiques deviennent défavorables, de nombreux Proto­
zoaires Ciliés sont capables de s’enkyster. Le phénomène d’enkystement est particu­
